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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับครู
ระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) ด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะงานอตุสาหกรรมฯ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ
สมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลติตามมาตรฐานสากลได้แก่ 1) โครงสร้างของหน่วยงานอุตสาหกรรมการผลิต 2) หลกัการ
พื Êนฐานงานอตุสาหกรรมการผลติ 3) หลกัการทํางานและการวิเคราะห์หน้าทีÉการทํางาน 4) การจัดทํามาตรฐานการทํางาน
เครืÉองมือกิจกรรมการตดัสนิใจ และ 5) มาตรฐานสากลทีÉใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกับครูระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
ระดบัอาชีวศกึษา (ช่างอตุสาหกรรม) สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจํานวน  จํานวน 
40 คน โดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงพบว่า สมรรถนะงานอตุสาหกรรมฯ อยู่ในระดับสงูทีÉระดับคะแนนเฉลีÉยทีÉ 3.68 
โดยสมรรถนะเกีÉยวกบังานอตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล จํานวน 13 มาตรฐานอยู่ในระดับสงู มีเพียงมาตรฐาน
ฮาลาลและอาหารชาวยิวเท่านั ÊนทีÉยังคงอยู่ในระดับปานกลาง เนืÉองด้วยประชากรส่วนมากเป็นสถาบันการศึกษาทีÉมิได้เป็น
สถาบนัการศกึษาทีÉมีนักศึกษาและการเรียนการสอนในแนวทางของศาสนาอิสลาและศาสนายิว ซึÉงสมรรถนะเกีÉยวกับงาน
อตุสาหกรรมการผลติตามรูปนี Ê เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะเกีÉยวกับงานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับ
ครูระดบัอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เป็นส่วนหนึÉงในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในหลกัสตูรของสถานศึกษาสงักัด
สาํนกัคณะกรรมการการอาชีวศกึษาได้ 
คําสําคัญ : ครูระดบัอาชีวศกึษา สมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลติ 
 
ABSTRACT 
 This research presents a development of vocational teacher who are under Thailand’s Officeof 
Vocational Education Commission on the International Industrial Standard Competencies.  The course included 
5 parts of development course. There were Industrial structure, basic and theories of industrial production, 15 
International Industrial Standard related concepts, Industrial equipment analysis and Industrial performance 
measurement index. The development course was tried out on 40 teachers of Office of the Vocational Education 
Commission in 01 February 2017  
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It was founded that the teachers had the average of assessment on every International Industrial 
Standard Competencies at high level (average = 3.68) 13 Industrial Standard Competencies at high level 
included OSHA 18000, ISO/TS 16949, Acceptable Quality Limit (AQL), ISO 9000, Good Manufacturing Practice, 
Hazard Analysis Critical Control Point, Lean Management, Quality Control Circle, Just in Time, Total Productive 
Maintenance, ISO/IEC 17025, ISO-14000 and TIS Standard. 13 Industrial Standard Competencies at moderate 
level included Halal and Kosher standards. 
Keyword : Vocational teacher, Industrial Standard Competencies 
 
บทนํา 
โดยนโยบายการขับเคลืÉอนนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศกึษาธิการ และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีÉจะผลิตและพัฒนากําลงัคน
อาชีวศกึษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคมระดับประเทศและ
ภูมิภาคนั Êน ซึÉงสามารถกําหนดภารกิจเพืÉอดําเนินการโดย
นําสว่นทีÉเกีÉยวกับการอาชีวศึกษามาจัดทําเป็นยุทธศาสตร์
คือ การพฒันาคณุภาพการศกึษาทุกระดับทุกประเภทมุ่ง
เป้าหมายนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง สร้างโอกาสทางการศึกษา
แก่ประชาชนทกุกลุม่อย่างเท่าเทียม ปฏิรูปครูยกระดับครู
และวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั Êนสูง จัดการศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกบัตลาดแรงงานทั Êงด้านจํานวนความต้องการ
แรงงานและคุณภาพความรู้ ฝีมือ ทักษะการทํางาน 
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอให้การศึกษา
ทัดเทียมนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาเพืÉอสร้างทุน
ปัญญาชาติ เพิÉมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เพืÉอรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยเน้นการ
ขับเคลืÉอนสู่เป้าหมายในลกัษณะต่าง ๆ ได้แก่ การสร้าง
โอกาสทางการศึกษ า  การพัฒ นาคุณภ าพผู้ เ รียน 
สถานศกึษา การเรียนการสอนและครู การสร้างประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหารจัดการและความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศกึษา (สาํนกัคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2555) 
ซึÉงจะต้องมีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านปัจจัยหลกัคือ 
การพฒันาสถานศึกษา การพัฒนาผู้สอนและโดยเฉพาะ
การพัฒนาผู้ เรียนซึÉงเป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษา
ด้านอาชีวศกึษาทีÉจะเข้าสูต่ลาดแรงงาน จากรายงานแผน
แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าความรู้ความสามารถ
และทักษะของผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษานั Êนยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึÉงต้อง
พฒันาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) 
สําหรับบุคลากรเฉพาะด้านโดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ
ภาคเอกชนและสร้างความเชืÉอมโยงความต้องการด้าน
ทกัษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านของสถานประกอบการเข้า
กับหลกัสตูรอาชีวศึกษา (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551) 
เพืÉอมุ่งเน้นการบังคับใช้มาตรฐานการผลิตสินค้านั Êน       
ไปสร้างการรับรู้ของสินค้าทีÉผลิตจากประเทศไทยว่าไม่
เป็นอปุสรรคในการพฒันาอตุสาหกรรมต่อไป  
ดังทีÉกล่าวนั Êนผู้ ทีÉสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อาชีวศกึษาทีÉจะเข้าปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมการ
ผลตินั Êนจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงสมรรถนะงาน
อุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากลดังผลการศึกษา
ความรู้ ความเข้าใจเรืÉองการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงของ
นกัศกึษาช่างอตุสาหกรรม พบว่านักศึกษามีระดับความรู้ 
ความเข้าใจเรืÉองการปฏิบติังานซ่อมบํารุงซึÉงทําแบบทดสอบ
ได้คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับตํÉากว่าร้อยละ 50 แสดงให้
เห็นถึงความต้องการความรู้ ความเข้าใจเรืÉองการซ่อม
บํารุงในด้านต่าง ๆ คือความหมายและวิวัฒนาการการ
ซ่อมบํารุง บทบาทหน้าทีÉของตําแหน่งงานต่าง ๆ หลกัการ
วิเคราะห์เครืÉองจักร ลักษณะและคําอธิบายลักษณะ
ปัญหาและสาเหตทุัÉวไปในระบบสากล เครืÉองมือทางสถิติ
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เบื Êองต้นเพืÉอการวัดประสิทธิภาพ การประเมินสภาพ
เครืÉองจกัรในงานซ่อมบํารุง (ภานวุฒัน์, 2557) 
จากการดําเนินการประเมินสมรรถนะงาน
อตุสาหกรรมการผลิตกับครูระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชา
ช่างอตุสาหกรรม) จากวิทยาลยัเทคนิคและวิทยาลยัการ
อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จํานวน 19 วิทยาลัย จํานวน 375 คน ( โดยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย) สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
สมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากลอยู่
ในระดับสงู จํานวน 4 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการ
สิÉงแวดล้อม ISO-14000 มีระดบัสมรรถนะงานอุตสาหกรรม
การผลิตตามมาตรฐานสากลอยู่ในระดับปานกลาง 
จํานวน 11 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะ
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS 16949) แบบ
แผนการชกัตวัอย่างระบโุดยขีดจํากดัคุณภาพทีÉยอมรับได้ 
(AQL) การปฏิบัติทีÉดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกัน
คณุภาพทีÉมีการปฏิบติัในการผลติอาหาร เพืÉอให้เกิดความ
ปลอดภัย และมัÉนใจต่อการบริโภค (GMP) มาตรฐานความ 
ปลอดภัยด้านสขุอนามยัอาหาร (HACCP) มาตรฐานฮาลาล 
(Halal) อาหารชาวยิว (Kosher) ระบบการบริหารจัดการ
แบบลนี (Lean Manufacturing) ระบบการผลติแบบทนัเวลา 
(JIT) การบํารุงรักษาทวีผลทีÉทุคนมีส่วนร่วม (TPM) 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ISO/IEC 17025 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อตุสาหกรรม (TISI) 
ดังผลการประเมินสมรรถนะงานอุตสาหกรรม
การผลติตามมาตรฐานสากล สาํหรับครูระดับอาชีวศึกษา 
(สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) เพืÉอพฒันาการจัดการเรียนรู้
ซึÉงเป็นปัจจยัทีÉมีลาํดับสําคัญทีÉสดุในการกําหนดแผนการ
สอน เนื Êอหาการสอน ดําเนินการสอนและประเมินผล        
ในสถานศึกษา/วิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นทีÉ
จะต้องเสริมสร้างสมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลิตตาม
มาตรฐานสากล สําหรับครูระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม) ทีÉต้องให้สอดคล้องกับความต้องการ
อย่างแท้จริง ดังนั Êนงานวิจัยชิ Êนนี Êจึงมีวัตถุประสงค์เพืÉอ
เสริมสร้างสมรรถนะสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลิต
ตามมาตรฐานสากลของสําหรับครูระดับอาชีวศึกษา 
(สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) สงักัดสํานักคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพืÉอให้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา/วิทยาลัย
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบความคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลติ 
ตามมาตรฐานสากล สาํหรับครูระดบัอาชีวศึกษา  
(สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) 
1.โครงสร้างของหน่วยงานอตุสาหกรรมการผลิต 
2. หลกัการพื Êนฐานงานอตุสาหกรรมการผลติ 
3. หลกัการทํางานและการวิเคราะห์หน้าทีÉการทํางาน 
4. การจดัทํามาตรฐานการทํางานเครืÉองมือ กิจกรรมการตดัสนิใจ 
5. มาตรฐานสากลทีÉใช้ในอตุสาหกรรมการผลิต 
 
สมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลติตาม
มาตรฐานสากล สาํหรับครูระดบั
อาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับครูระดับอาชีวศึกษา 
(สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) ด้วยรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะงานอตุสาหกรรมฯ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ ครูระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา (ช่างอุตสาหกรรม) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 14,358 คน (สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2559)กลุ่มตัวอย่างในขั Êนการศึกษาวิจัย
ได้แก่ ครูระดบัอาชีวศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
(ช่างอุตสาหกรรม) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจํานวน  375 คนโดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างง่าย และกลุ่มตัวอย่างในขั Êนการ
ทดลอง ได้แก่  ครูระดบัอาชีวศกึษาของสถานศึกษาระดับ
อา ชีวศึกษ า  ( ช่างอุตสาหกรรม)  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ จํานวน 
จํานวน 40 คนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย ตั Êงแต่เมษายน 2558 ถึง
เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
งานอตุสาหกรรมการผลติตามมาตรฐานสากล สําหรับครู
ระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอพัฒนา 
การจดัการเรียนรู้ คือ โครงสร้างของหน่วยงานอุตสาหกรรม 
การผลติ ตําแหน่ง หน้าทีÉ บทบาท ภาระงานของบุคลากร 
องค์ประกอบทีÉสาํคัญของหน่วยงานหลกัการพื Êนฐานงาน
อตุสาหกรรมการผลิต ทฤษฎี หลกัการ ประเภท รูปแบบ 
และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ในการผลิตทีÉเกีÉยวข้องหลกัการ
ทํางานและการวิเคราะห์หน้าทีÉการทํางานและการจัดทํา
มาตรฐานการทํางานเครืÉองมือ กิจกรรมการตัดสินใจ   
การคิดเชิงระบบ เทคนิคทางสถิติและเครืÉองมือในการ
วิเคราะห์สาเหตงุานอตุสาหกรรมการผลติและมาตรฐานสากล
ทีÉใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่ มาตรฐานระบบบริหาร 
งานคณุภาพ ระบบการจดัการด้านคณุภาพเทคนิคเฉพาะ
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS 16949) แบบแผนการ 
ชกัตวัอย่างระบุโดยขีดจํากัดคุณภาพทีÉยอมรับได้ (AQL) 
การปฏิบติัทีÉดีในการผลติอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพ
ทีÉมีการปฏิบติัในการผลติอาหาร เพืÉอให้ เกิดความปลอดภัย 
และมัÉนใจต่อการบริโภค (GMP) มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสขุอนามัยอาหาร (HACCP) มาตรฐานฮาลาล (Halal) 
อาหารชาวยิว (Kosher) ระบบการบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean Manufacturing) ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT) 
การบํารุงรักษาทวีผลทีÉทุคนมีส่วนร่วม (TPM) มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ISO/IEC 17025 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(TISI) 
 ตัวแปรตามคือ ผลประเมินสมรรถนะงาน
อตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับครูระดับ
อาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การดําเนินการทดลองตามแผนการตามทีÉ
กําหนด โดยดําเนินการทดลอง (อบรม/สัมมนา) และ
ประเมินผลตามโครงสร้างเนื Êอหาการเสริมสร้างสมรรถนะ
งานอตุสาหกรรมการผลติตามมาตรฐานสากล สําหรับครู
ระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กับจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจากวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 2. การประเมิลผลการเสริมสร้างสมรรถนะ
เกีÉยวกับงานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล 
สาํหรับครูระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) 
เพืÉอพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยเครืÉองมือการประเมิน
สมรรถนะเป็นแบบประเมินสมรรถนะเกีÉยวกับงาน
อุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับครู
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ระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) แบบ         
5 ระดับ จํานวน 15 สมรรถนะทีÉประเมินความเหมาะสม 
ประเมินดัชนีความสอดคล้อง ของข้อคําถาม ซึÉงมีเกณฑ์
การแปลผลค่าเฉลีÉยความสอดคล้อง (Index of item 
Objective Congruence : IOC) โดยผู้ เชีÉยวชาญ 5 คน 
พบว่าผู้ เชีÉยวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของ
เนื Êอหากบัจดุประสงค์ทกุด้านได้คะแนนมากว่า 0.80 โดย
การนําเสนอต่อผู้ อํานวยการหรือผู้แทนทําการประเมิน
หลงัการทดลองเสร็จสิ Êนแล้ว 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. ศึกษาสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลิต
ตามมาตรฐานสากล สําหรับครูระดับอา ชีวศึกษ า 
(สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยทีÉ เ กีÉยวข้องวิเคราะห์  สังเคราะห์ ข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมการผลิตเพืÉอจัดทํา
เนื Êอหาการพัฒนาครูระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่าง
อตุสาหกรรม) โดยมีเนื Êอหาดงันี Ê 
        1.1 โครงสร้างของหน่วยงานอุตสาหกรรม
การผลติ ตําแหน่ง หน้าทีÉ บทบาท ภาระงานของบุคลากร 
องค์ประกอบทีÉสาํคญัของหน่วยงาน การกําหนดระเบียบ
การทํางานและข้อปฏิบัติงาน สําหรับผู้ ทีÉจบการศึกษา
จากสถาบันอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม)
         1.2 หลกัการพื Êนฐานงานอุตสาหกรรมการผลิต 
ทฤษฎี หลกัการ ประเภท รูปแบบ และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ในการผลติทีÉเกีÉยวข้อง 
         1.3 หลักการทํางานและการวิเคราะห์
หน้าทีÉการทํางานกรณีศกึษา การวิเคราะห์เครืÉองจักรงาน
อุตสาหกรรมการผลิต การแตกรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตามหน้าทีÉการทํางาน รายการอะไหล่ องค์ประกอบของ
เครืÉองจักรในการผลิต แผนภูมิและวงจรพื Êนฐานของ
เครืÉองจกัรในการผลติ การวิเคราะห์ตามหน้าทีÉการทํางาน
ของเครืÉองจักร องค์ประกอบอะไหล่ อุปกรณ์ และการ
จดัทํามาตรฐานการทํางาน 
         1.4 เครืÉองมือ กิจกรรมการตัดสินใจ การ
คิดเชิงระบบ เทคนิคทางสถิติและเครืÉองมือในการวิเคราะห์
สาเหตุงานอุตสาหกรรมการผลิต การบันทึกผลและการ
เก็บประวติั และคอมพิวเตอร์เพืÉอการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
มาตรฐานสากล 
 2. การประเมินเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเรืÉอง
การเสริมสร้างสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลิตตาม
มาตรฐานสากล สําหรับครูระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยนํา
โครงสร้างเนื ÊอหาดังทีÉกําหนดขึ Êน เสนอผู้ เชีÉยวชาญด้าน
การบริหารจัดการเรียนการสอนนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
และผู้ เชีÉยวชาญและด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน
อตุสาหกรรมตรวจสอบคุณภาพเนื Êอหาและสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ จํานวน 5 คน 
พบว่าผู้ เชีÉยวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของ
เนื Êอหากบัจดุประสงค์การเรียนรู้ทุกเนื ÊอหาทีÉระดับคะแนน
มากว่า 0.80 และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่างๆ 
หมายความว่าโครงสร้างเนื Êอหาฯ เพืÉอให้มีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิจยัด้วยการอบรมสมัมนาครูระดับ
อาชีวศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชีวศกึษา (ช่างอตุสาหกรรม) 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศกึษาธิการจํานวน จํานวน 40 คน ตามรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะงานอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วย 5 หัวข้อสมรรถนะ
งานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากลทีÉพัฒนา 
ขึ ÊนในวนัทีÉ 01 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ วิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว 
และดําเนินการประเมินสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับครูระดับอาชีวศึกษา 
(สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) หลงัจากอบรมสมัมนาแล้ว 
3 เดือนและทําการวิเคราะห์ข้อมูลการเสริมสร้างสมรรถนะ
งานอตุสาหกรรมการผลติตามมาตรฐานสากล สําหรับครู
ระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอพัฒนา 
การจดัการเรียนรู้เกณฑ์ค่าเฉลีÉยผลการประเมินสมรรถนะ
ไม่ตํÉากว่าระดบัสงูหรือมีค่าเฉลีÉยไม่ตํÉากว่า 3.41 
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สรุปผลการวิจยั 
ผลการประเมินสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับครูระดับอาชีวศึกษา 
(สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) เพืÉอพฒันาการจัดการเรียนรู้
จํานวน 40 คน  หลังการอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดบัสมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล
อยู่ในระดับสูง จํานวน 13 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OSHA18000) คะแนนเฉลีÉย = 3.85 SD = 0.921
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(ISO/TS 16949) คะแนนเฉลีÉย = 3.65 SD = 0.802 แบบ
แผนการชกัตวัอย่างระบโุดยขีดจํากดัคุณภาพทีÉยอมรับได้ 
(AQL) คะแนนเฉลีÉย = 3.83 SD = 0.874 มาตรฐาน
ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9000 คะแนนเฉลีÉย = 4.05 
SD = 0.783การปฏิบัติทีÉดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบ
ประกันคุณภาพทีÉมีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพืÉอให้ 
เกิดความปลอดภัย และมัÉนใจต่อการบริโภค (GMP) 
คะแนนเฉลีÉย = 3.63 SD =  0.897 มาตรฐานความปลอดภัย 
ด้านสขุอนามัยอาหาร (HACCP) คะแนนเฉลีÉย = 3.85 
SD = 1.001ระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean 
Manufacturing) คะแนนเฉลีÉย = 3.70 SD =  0.791 
วงจรการควบคุมคุณภาพ (QCC) คะแนนเฉลีÉย = 3.88 
SD = 0.686 ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT) คะแนน
เฉลีÉย = 3.75 SD =  0.840 การบํารุงรักษาทวีผลทีÉทุคนมี
ส่วนร่วม (TPM) คะแนนเฉลีÉย = 3.83 SD = 0.903 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ISO/IEC 17025 คะแนนเฉลีÉย = 3.68 SD =  
1.047มาตรฐานระบบการจดัการสิÉงแวดล้อม ISO-14000 
คะแนนเฉลีÉย = 3.85 SD = 0.736 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) คะแนนเฉลีÉย = 3.93 SD 
=  0.829 มีระดบัสมรรถนะงานอตุสาหกรรมการผลิตตาม
มาตรฐานสากลอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 2 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานฮาลาลคะแนนเฉลีÉย = 3.35 SD = 1.001 
อาหารชาวยิว คะแนนเฉลีÉย = 3.20 SD = 1.043 
สรุปการเสริมสร้างสมรรถนะเกีÉยวกับงาน
อุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล สําหรับครู
ระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพืÉอ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีผลการ
ประเมินสมรรถนะเกีÉยวกับงานอุตสาหกรรมการผลิตตาม
มาตรฐานสากลสงูขึ Êน อยู่ในระดับสงูทีÉระดับคะแนนเฉลีÉย
ทีÉ 3.68 โดยสมรรถนะเกีÉยวกับงานอุตสาหกรรมการผลิต
ตามมาตรฐานสากลจํานวน 13 มาตรฐานอยู่ในระดับสงู 
มีเพียงมาตรฐานฮาลาล และอาหารชาวยิวเท่านั ÊนทีÉยังคง
อยู่ในระดบัปานกลาง  
 
อภิปรายผล 
การเสริมสร้างสมรรถนะเกีÉยวกับงานอุตสาหกรรม
การผลติตามมาตรฐานสากล สาํหรับครูระดับอาชีวศึกษา 
(สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) เพืÉอพฒันาการจัดการเรียนรู้
พบว่า  
1. กลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินสมรรถนะ
เกีÉยวกับงานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล
สงูขึ Êน อยู่ในระดับสงูทีÉระดับคะแนนเฉลีÉยทีÉ 3.686 โดย
สมรรถนะเกีÉยวกบังานอตุสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล
จํานวน 13 มาตรฐานอยู่ในระดับสูง มีเพียงมาตรฐาน     
ฮาลาล และอาหารชาวยิวเท่านั ÊนทีÉยังคงอยู่ในระดับปาน
กลางสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภานุวัฒน์  ศิรินุพงศ์ 
(2558) เรืÉองการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรืÉองการ
ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงให้กับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมจึง
ทําการพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรม เรืÉองความรู้ 
ความเข้าใจ เรืÉองการปฏิบัติงานซ่อมบํารุง ทดสอบกับ
กลุม่ตวัอย่างคือ นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพชั Êนสูง (ปวส.) ชั ÊนปีทีÉ 2 ภาคเรียนทีÉ 2 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 36 คน ด้วยเนื Êอหาต่าง ๆ          
4  เนื Êอหาห ลักทีÉ สอดคล้ องกับมาตร ฐานด้านกา ร
ปฏิบัติงานซ่อมบํา รุงในอุตสาหกรรม พบว่า ผลการ
ทดสอบก่อนการพัฒนา มีผู้ ไม่ผ่านเกณฑ์ทีÉ ร้อยละ 50 
จํานวน 31 คน ผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 50 จํานวน 5 คน         
ทั Êงกลุ่มทําแบบทดสอบได้คะแนนเฉลีÉย 20.67 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 34.45 ผลการทดสอบหลังการพัฒนามีผู้
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ไม่ผ่านเกณฑ์ ทีÉร้อยละ 50 จํานวน 6 คน ผ่านเกณฑ์ทีÉ
ร้อยละ 50 จํานวน 30 คน ทั Êงกลุ่มทําแบบทดสอบได้
คะแนนเฉลีÉย 36.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.15 โดยมี
คะแนนเพิÉมสมัพทัธ์ทั Êงกลุม่เป้าหมายทีÉ 40.61 
2. ผลการประเมินสมรรถนะทีÉครูระดบัอาชีวศึกษา 
(สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม)  อยู่ในระดับปานกลาง
มาตรฐานฮาลาลและอาหารชาวยิวด้วยเหตุผลทีÉประเทศ
ไทยเป็นประเทศทีÉนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลกัทํา
ให้ประชากรทัÉว ๆ ไป รวมถงึครูระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชา
ช่างอตุสาหกรรม) และเนืÉองด้วยสถาบันการศึกษาทีÉเป็น
ประชากรในการศึกษานี Êมิได้เป็นสถาบันการศึกษาทีÉมี
นักศึกษาและการเรียนการสอนในแนวทางของศาสนา 
อิสลามและศาสนายิว  ซึÉงสมรรถนะ เ กีÉ ยวกับงาน
อุตสาหกรรมการผลิตตามสมรรถนะทั Êง 2 นี Êจะต้องมีมี
ความรู้ ความเข้า ทกัษะ และสมรรถนะในระดบัดีเพืÉอทีÉจะ
ในการถ่ายทอดความรู้ในมาตรฐานเหล่านี Êได้อย่าง
ถกูต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ครูระดบัอาชีวศกึษา (สาขาวิชาช่างอตุสาหกรรม) 
มีสมรรถนะเกีÉยวกับงานอุตสาหกรรมการผลิตตาม
มาตรฐานสากล ด้านทีÉเกีÉยวกับการเทคโนโลยีสงูขึ Êน แต่มี
สมรรถนะเ กีÉยวกับงานอุตสาหกรรมการผลิตตาม
มาตรฐานสากล ด้านทีÉเกีÉยวกับฮาลาลและอาหารชาวยิว 
อยู่ระดบัปานกลางดงัเดิมนั Êน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการอาจต้องกําหนดเป็น
นโยบายให้กับสถานศึกษาทีÉอยู่ในพื ÊนทีÉทีเกีÉยวข้องเป็น
สมรรถนะเพิÉมเติมให้กับครูระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชา
ช่างอตุสาหกรรม) ต่อไป 
2. ควรศึกษาวิจัยเพิÉมเติมสมรรถนะเกีÉยวกับ
งานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล ด้านทีÉ
เกีÉยวกับฮาลาลและอาหารชาวยิวเพืÉอพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ เรียนในสถานศึกษาทีÉ
อยู่ในพื ÊนทีÉทีÉเกีÉยวข้องต่อไป 
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